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ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 7 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 1º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. 
  ● 
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El objetivo de este artículo es presentar al lector las principales diferencias entre el software libre y 
el software privativo, así como las ventajas de utilizar software libre en la docencia. Por otro lado se 
presentarán algunos de los Sistemas Operativos y herramientas de software libre más utilizadas y que 
ofrecen un mayor número de posibilidades a la hora de usarlas en el aula. 
Podemos decir que el software privativo es aquel que funciona en base a un sistema de licencias de 
pago, es decir el usuario adquiere una o varias licencias que permiten utilizar ese software en un 
equipo o en varios, según el tipo de licencia comprada. Este tipo de software no permite la 
compartición entre usuarios y equipos, solo permite ser utilizado por el usuario que adquirió la 
licencia y en un equipo/s concretos. Al adquirir software privativo o privado, y a pesar de haber 
pagado una cantidad de dinero para poder utilizarlo, el fabricante de dicho software no suministra al 
usuario el código fuente del software, lo cual no tiene mucho sentido, es como si al comprar un coche 
no pudiésemos acceder a la zona del motor para cambiar el aceite, rellenar el depósito del agua, o 
echar líquido anticongelante. Las herramientas de software privativo por excelencia son todas las de 
Microsoft, Sistemas Operativos Windows, Paquete Office, etc. 
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El software libre permite ser compartido entre los usuarios sin ningún coste, es decir puede ser 
descargado de Internet e instalado en los equipos que el usuario desee sin necesidad de realizar 
ningún pago. Es gratuito. De forma contraria a lo que ocurre con el software privativo el código fuente 
del software libre es abierto, y permite ser modificado y mejorado por los usuarios que lo utilizan. 
Existen multitud de comunidades de trabajo y mejora de software libre. El usuario debe de percibir las 
herramientas de software libre no como algo de ciudadanos "frikis", sino como soluciones para 
ciudadanos innovadores. 
Desde mi punto de vista el uso de software libre en la educación es fundamental, ya que además de 
ahorrar costes a las administraciones públicas, permite a los alumnos adquirir valores como la 
importancia del trabajo en equipo, el trabajo basado en la compartición de recursos y la idea de una 
constante ampliación y mejora de conocimientos. 
Los Sistemas Operativos basados en software libre por excelencia son los sistemas Linux. Dichos 
sistemas han generado multitud de distribuciones diferentes, Ubuntu, RedHat, Caldera, Debian, 
etc...Cada una de estas distribuciones puede verse como una ramificación del sistema original, pero 
con características propias y que la diferencian del resto de distribuciones, aunque lógicamente con 
puntos en común ya que todas parten del mismo origen. 
Dentro de los Sistemas Operativos Linux existen una serie de distribuciones pensadas 
específicamente para la docencia y que permiten no solo realizar las mismas tareas que un sistema 
operativo Windows, sino realizar trabajos específicos relacionados directamente con la docencia a 
impartir. A continuación presentaré algunas de estas distribuciones. 
Quizá la más conocida sea "Colebuntu", que es una DISTRIBUCIÓN (sistema operativo + escritorio + 
aplicaciones de Software abierto y libre), gratuita realizada con GNU/Linux y basada en Ubuntu, 
nacida en una escuela rural de Aragón, en la escuela de Sahún, partiendo de las aportaciones de otras 
muchas distribuciones de Software libre. Es una distribución pensada para facilitar la instalación y uso 
de todo un sistema operativo y muchas aplicaciones para personas con un nivel básico de informática, 
que están empezando o que migran desde otros sistemas operativos como Windows, incluso en 
tablets PC. 
Se trata de una distribución "pesada" al reunir en un sólo archivo abundantes recursos, pero tiene 
la ventaja de que con sólo instalarla en nuestro ordenador queda configurado y no hay que 
preocuparse después de añadir programas, cambiarlos a castellano, de si hay conexión o no a Internet 
para esas instalaciones,… lo cual aún nos haría perder mucho más tiempo y todavía más si fueran 
varios los ordenadores a instalar y configurar como ocurre en un aula. 
Colebuntu incluye aplicaciones para: Internet, mensajería, correo electrónico, ofimática -
tratamiento de texto, presentaciones, hoja de cálculo,…-, imagen, audio, vídeo, juegos educativos, 
utilidades,… 
"Edubuntu" es una derivación oficial de la distribución Linux Ubuntu, destinada para ser usada en 
ámbitos escolares. 
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En el desarrollo de Edubuntu han colaborado docentes y tecnológicos de múltiples países, y gracias 
a esto incorpora una serie de recursos educativos específicos, que van destinados a una población 
entre los 6 y los 18 años. 
El principal objetivo de Edubuntu es proporcionar al educador, que se supone que tiene 
conocimientos técnicos limitados, habilidades para instalar un Sistema Operativo de referencia para 
después poder administrarlo y utilizar todos sus recursos de forma sencilla. 
LliureX es una distribución Linux que utiliza el entorno de escritorio GNOME. Ha sido realizada por 
la Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana y su principal objetivo es introducir las TIC 
basadas en software libre en el sistema educativo. 
Lliurex está basada en Edubuntu desde la versión 7.11, pero en sus comienzos estaba basada en 
Debian. 
"Skolelinux / Debian Edu" es una solución completa, basada en software libre  para los colegios que 
reduce los costos, ayuda a prolongar la vida útil de los equipos y cubre casi todas las necesidades que 
los colegios tienen con relación a las TIC. 
MoLinux  es una distribución GNU/Linux utilizada de forma oficial por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Los nombres de las diferentes versiones existentes han sido extraídos de la novela 
“Don Quijote”. Está basado en Ubuntu. 
Una versión de Molinux es la distribución Molinux Educativa, pensada especialmente para alumnos 
y profesores. Está basada en la versión estándar de Molinux e incluye software específico para 
educación infantil, primaria y secundaria, además de un buen conjunto de juegos educativos. Dentro 
de esta distribución se incluye la destacada aplicación TCOS para el control de aulas informáticas.  ● 
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